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le del ses fag, Rena).
 SAMMENDRAG
I ar tik ke len stu de res års regn ska pet til et bo retts lag, 
både for å il lust re re hvor dan et borettslagsregnskap 
er ut for met i prak sis, og for å vise en al ter na tiv og 
mer in for ma tiv måte å pre sen te re et borettslags-
regnskap på. Er fa rin ger fra den ne borettslagsstudien 
kan også være av in ter es se for and re or ga ni sa sjo ner 
som øns ker å for bed re sin regn skaps rap por te ring. 
Det te gjel der spe si elt or ga ni sa sjo ner som i lik het 
med bo retts lag ikke har en lønnsomhetsmålsetting, 
slik som off ent li ge or ga ni sa sjo ner (stat, kom mu ner 
og fyl kes kom mu ner) og ikke-ge vinst ori en ter te or-
ga ni sa sjo ner (eng elsk: non pro ﬁ t organizations).
INNLEDNING
Et bo retts lag er et sam vir ke fore tak som har til ho ved for-
mål å gi an dels ei er ne bruks rett til egen bo lig i bo retts-
la gets ei en dom (bo rett). Bo retts lag kan også dri ve 
virk som het som har sam men heng med bruks ret ten, 
men ikke an nen virk som het. Det te be tyr at bo retts lag 
ikke har en lønnsomhetsmålsetting, slik som pri va te 
be drif ter som kan in vol ve re seg i en hver lønn som ak ti-
vi tet. Til tross for det te er regn skaps reg le ne for bo retts-
lag ba sert på regn skaps reg le ne for pri va te be drif ter. 
Det te med fø rer at regn skaps reg le ne for bo retts lag kre-
ver at bo retts lag ut ar bei der lønnsomhetsregnskap (se 
for eks em pel Mon sen 2010a).
For må let med den ne ar tik ke len er to delt. For det 
før s te skal det pre sen te res en stu die av et bo retts lags 
regn skap som er ut ar bei det i sam svar med reg le ne for 
borettslagsregnskap, og som der med re pre sen te rer 
et lønnsomhetsregnskap. For det and re skal det ut ar-
bei des og pre sen te res et mer in for ma tivt regn skap for 
bo retts la get enn det te re gel ba ser te lønnsomhetsregn-
skapet, når det tas hen syn til at bo retts la get ikke har 
en lønnsomhetsmålsetting.
Ar tik ke len er struk tu rert som føl ger: Nes te av snitt 
gir en over sikt over uli ke regn skaps mes si ge virk nin ger 
av inn tek ter og ut gif ter, som er et regn skaps ho ved be-
grep. Der et ter ret tes fo kus mot BRL Ama lie Skrams vei 6. 
Først pre sen te res bo retts la gets offi   si el le re gel ba ser te 
lønnsomhetsregnskap. Der et ter pre sen te res et ny ut-
vik let og mer in for ma tivt pengeregnskap for bo retts la-
get. I et ter føl gen de av snitt ﬁ n nes ar tik ke lens dis ku sjon. 
Ar tik ke len av slut tes der et ter med en kon klu sjon.
INNTEKTER OG UTGIFTER
Inn tek ter re pre sen te rer krav på inn be ta lin ger, mens 
ut gif ter re pre sen te rer for plik tel ser til ut be ta lin ger (se 
f.eks. Mülhaupt 1987, Mon sen 2010b). Inn tek te ne og 
ut gif te ne vil der for all tid ha en pengevirkning. Inn-
tek te ne og ut gif te ne kan imid ler tid også ha en yt ter-
li ge re virk ning (i til legg til pengevirkningen), nem lig 
en lønnsomhetsvirkning. Til for skjell fra inn tek te nes 
og ut gif te nes pengevirkning som på vir ker en or ga ni-
sa sjons pen ge be hold ning (i form av pengeeiendeler 
mi nus gjeld), på vir ker inn tek te nes og ut gif te nes lønn-
somhetsvirkning or ga ni sa sjo nens egen ka pi tal (i form 
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av pengeeiendeler og ikke-pengeeiendeler mi nus gjeld). 
Ved ut ar bei del se av regn skap for en be stemt pe ri ode 
kan føl ge lig or ga ni sa sjo nens inn tek ter og ut gif ter 
pe rio di se res med hen blikk på de res re spek ti ve pen-
gevirkning el ler med hen blikk på de res re spek ti ve 
lønnsomhetsvirkning. Der for står vi over for to uli ke 
regn skaps mes si ge pe rio di se rings prin sipp, nem lig et 
pengeperiodiseringsprinsipp og et lønnsomhetsperio-
diseringsprinsipp.
In nen for ram men av pengeperiodisering ﬁ n ner vi 
tre al ter na ti ver. Inn tek te ne og ut gif te ne kan pe rio di-
se res med hen blikk på om de er på løpt (dvs. hhv. inn be-
ta lings krav og be ta lings for plik tel ser er på løpt, re fe rert 
til som påløptprinsippet), an ord net (dvs. inn tek te ne 
og ut gif te ne er an ord net (an vist) for hhv. inn be ta ling 
og ut be ta ling, re fe rert til som an ord nings prin sip pet) 
el ler be talt (dvs. inn tek te ne og ut gif te ne er hhv. inn-
be talt og ut be talt, re fe rert til som kon tant prin sip pet). 
Det te il lust re res i øver ste del av ﬁ  gur 1. Her re fe re rer 
be gre pe ne inn tek ter og ut gif ter til hhv. på løp te inn-
tek ter og på løp te ut gif ter. De de le ne av inn tek te ne 
og ut gif te ne som er an ord net for hhv. inn be ta ling og 
ut be ta ling, om ta les som hhv. anordnede inn tek ter og 
anordnede ut gif ter. De res te ren de de le ne av inn tek-
te ne og ut gif te ne som ikke er an ord net for hhv. inn be-
ta ling og ut be ta ling, om ta les som hhv. ikke-anordnede 
inn tek ter og ikke-anordnede ut gif ter. Med be gre pe ne 
umid del ba re kon tant inn tek ter og umid del ba re kon-
tant ut gif ter hen vi ses det til den de len av inn tek te ne 
og ut gif te ne som er hhv. inn be talt og ut be talt i regn-
skaps pe ri oden. Be gre pe ne se ne re kon tant inn tek ter og 
se ne re kon tant ut gif ter re fe re rer til den de len av inn tek-
te ne og ut gif te ne som skal hhv. inn be ta les og ut be ta les 
i se ne re regn skaps pe rio der. Uav hen gig av om det er gitt 
el ler ikke er gitt / ikke skal gis betalingsanordninger (se 
f.eks. Mon sen 2010b for ﬂ e re de tal jer), kan inn tek ter 
mot tas inn be talt (re fe rert til som umid del ba re kon-
tant inn tek ter), og ut gif ter kan be ta les (re fe rert til som 
umid del ba re kon tant ut gif ter), slik det frem går i ﬁ  gur 1.
Til for skjell fra øver ste del av ﬁ  gur 1, som fo ku se rer 
på inn tek te nes og ut gif te nes re spek ti ve pengevirkning, 
fo ku se rer ne der ste del av ﬁ  gu ren på de res re spek ti ve 
lønnsomhetsvirkning, hvis det te er av in ter es se (det er 
av in ter es se for pri va te markedskoplete be drif ter, men 
ikke av in ter es se for off ent lig budsjettkoplet kjernefor-
valtning; se f.eks. Mon sen 2010b, kap. 1). Gitt slik in ter-
es se kan vi i før s te om gang dele inn tek te ne og ut gif te ne 
inn i to grup per, nem lig inn tek ter og ut gif ter som har 
lønnsomhetsvirkning, og inn tek ter og ut gif ter som ikke 
har slik virk ning. Inn tek ter med po si tiv lønnsomhets-
virkning om ta les som lønnsomhetsinntekter, mens 
ut gif ter med ne ga tiv lønnsomhetsvirkning om ta les som 
kostnadsutgifter. Inn tek ter og ut gif ter uten lønnsom-
hetsvirkning om ta les som hhv. ikke-lønnsomhetsinn-
v
 FI GUR 1 Inn tek ter og ut gif ter (kil de: Mon sen 2010b, vi de re ut vik let va ri ant av ﬁ  gur 2.1, s. 13)
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tekter og ikke-kostnadsutgifter. Eks emp ler her er hhv. 
lå ne inn tek ter og av drags ut gif ter.
Når det gjel der lønnsomhetsinntektene og kostnads-
utgiftene, kan de vi de re inn de les på føl gen de måte: Den 
de len av inn tek te ne som har po si tiv lønnsomhetsvirk-
ning i regn skaps pe ri oden, om ta les som umid del ba re 
lønnsomhetsinntekter, mens den de len av ut gif te ne 
som har ne ga tiv lønnsomhetsvirkning i den ne pe ri oden, 
om ta les som umid del ba re kostnadsutgifter. Eks emp ler 
her er hhv. inn tek ter som mot tas i byt te mot le ve ring av 
ku le pen ner, og ut gif ter til rå va rer som i regn skaps pe ri-
oden er for brukt til å pro du se re ku le pen ne ne. Inn tek-
ter og ut gif ter som har lønnsomhetsvirkning i se ne re 
regn skaps pe rio der, be nev nes hhv. se ne re lønnsom-
hetsinntekter og se ne re kostnadsutgifter. Eks emp ler 
her er inn tek ter i form av for skudds be ta lin ger fra kun-
der som vil ha po si tiv lønnsomhetsvirkning i se ne re 
regn skaps pe rio der, og in ves te rings ut gif ter som vil ha 
ne ga tiv lønnsomhetsvirkning (kostnadsvirkning i form 
av av skriv nin ger) i se ne re regn skaps pe rio der.
BORETTSLAGET AMALIE SKRAMSVEI 6
BRL Ama lie Skrams vei 6 (her et ter Skrams vei) er et 
selv sten dig bo retts lag, opp ret tet i 1960 i Sand vi ken 
i Ber gen og be står i dag av 36 lei lig he ter. Fra og med 
2001 ble Ber gen og Om egn Bo lig byg ge lag (BOB) en ga-
sjert som la gets for ret nings fø rer. I den ne ar tik ke len er 
fo kus ret tet inn mot åre ne 2005–2007 for å kun ne stu-
de re bo retts la gets regn skap både før og et ter at da gens 
regnskapsforskrift for bo retts lag (F2005) tråd te i kraft 
1. ja nu ar 2006.
LØNNSOMHETSREGNSKAP
Regn skaps reg le ne for bo retts lag kre ver ut ar bei del se 
av lønnsomhetsregnskap (se f.eks. Mon sen 2010a). 
Det te be tyr at Skramsveis offi   si el le re gel ba ser te regn-
skap rap por te rer lønnsomhetsvirkningen av inn tek-
te ne og ut gif te ne, i form av hhv. lønnsomhetsinntekter 
og kostnadsutgifter (se ﬁ  gur 1). Det te er til fel let, selv 
om regn skaps reg le ne – og der med Skrams vei – bru ker 
en an ner le des og uklar be greps ter mi no lo gi (se ved legg 
1, se også Mon sen 2010a). Som en føl ge av at da gens 
regn skaps reg ler, gjel den de fra 2006, av vi ker fra de 
fore gå en de reg le ne (in nen for ram men av lønnsom-
hetsregnskap), oppstod det et pro blem med hen syn til 
å pre sen te re regn skaps tall for ﬂ e re år. I den ne for bin-
del se kan vi lese føl gen de i da gens regnskapsforskrift:
For det før s te regn skaps året bo retts la get fø rer års-
regn skap i sam svar med regn skaps lo ven og den ne 
for skrift, kan bo retts la get unn la te å ut ar bei de sam-
men lig nings tall et ter regn skaps lo ven og for skrif ten 
her. Bo retts lag skal i det te års regn ska pet ta inn drifts-
over sikt, over sikt over ei en de ler og gjeld og no te opp-
lys nin ger fra fore gå en de regn skaps år som ved legg til 
års regn ska pet. (F2005, § 7, 2. ledd)
Det te er den enk les te må ten å opp fyl le kra vet til å rap-
por te re regn skaps tall på både for det ak tu el le regn-
skaps året (2006) og for fore gå en de regn skaps år (2005), 
for di man slip per å be ar bei de regn skaps tal le ne for 2005. 
Når regn skaps reg le ne til la ter den ne enk le løs nin gen, er 
det for ståe lig at BOB ved ut ar bei del sen av regn ska pet til 
Skrams vei for 2006 har gjort det på den ne enk le må ten 
(se f.eks. ved legg 3 i Mon sen 2010a). En nær me re stu die 
av det te regn ska pet (se Mon sen 2010a) vi ser imid ler tid 
at det er svært van ske lig å skaff e seg en over sikt over 
ut vik lin gen til bo retts la get ba sert på en sam men lig ning 
av regn skaps tal le ne for 2005 og regn skaps tal le ne for 
2006. Det te skyl des at regn ska pe ne er ut ar bei det med 
ut gangs punkt i uli ke regn skaps prin sip per (in nen for 
ram men av lønnsomhetsregnskap), slik de frem kom-
mer i hhv. F1989 og F2005.
La oss nå ret te opp merk som he ten mot det offi   si el le 
re gel ba ser te regn ska pet for 2007 (se ved legg 1). Her står 
vi ikke over for pro ble met med å sam men lig ne regn-
skaps tall ba sert på uli ke regn skaps prin sip per, men det 
er li ke vel ikke en kelt å skaff e seg en over sikt over pen-
geutviklingen til bo retts la get. En år sak til det te er at 
regn ska pet re pre sen te rer et lønnsomhetsregnskap, som 
rap por te rer lønnsomhetsinntekter og kostnadsutgifter, 
i mot set ning til et pengeregnskap, som rap por te rer inn-
tek ter og ut gif ter (se ﬁ  gur 1). Der med vi ser ikke regn-
ska pet pengeutviklingen. Av den ne år sak kre ver F2005 
at bo retts lag også skal ut ar bei de en over sikt over dis po-
nib le mid ler (se Mon sen 2010a, ved legg 1c). Skrams vei 
har fulgt den ne be stem mel sen og pre sen te rer der for en 
opp stil ling over dis po nib le mid ler slik som vist i tabell 1.
For må let med den ne over sik ten er å vise til gan gen på 
og bru ken av pen ger samt be hold nin gen av dis po nib le 
mid ler pr. 31.12. Selv om for må let er godt, er me to den 
ikke god. For det før s te star ter man med å fo ku se re 
på lønnsomhetsresultatet (re fe rert til som pe ri odens 
re sul tat) og kor ri ge rer bl.a. for fra drag for på kost nin ger. 
Der med star ter man med å fo ku se re på det man ikke 
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skal fo ku se re på, nem lig ikke-pen ge trans ak sjo ner. Der-
nest kan man spør re hva ne ga ti ve kort sik ti ge ford rin ger 
(–12 547 kro ner for 2007) re pre sen te rer. Re pre sen te rer 
de kan skje kort sik tig gjeld? I så fall, vil le det ikke da vært 
bed re å bru ke be teg nel sen kort sik tig gjeld? Men det te 
er mu li gens hel ler ikke rik tig, for vi ser fra opp stil lin gen 
oven for at det er en an nen post som er be nevnt kort sik-
tig gjeld (106 386 kro ner for 2007), og som sann syn lig vis 
ikke er det sam me som ne ga ti ve kort sik ti ge ford rin ger.
Et an net pro blem med regn ska pet til bo retts la get 
er sam men stil lin gen av regn skaps- og bud sjettall (se 
ved legg 1). I F2005 står føl gen de å lese (se f.eks. ved legg 
1c i Mon sen 2010a):
§ 3. Opp lys nin ger om bud sjettall
Opp lys nin ger om regn skaps årets og et ter føl gen de års bud-
sjettall kan gis i til legg til sam men lig nings tall et ter regn-
skaps lo ven § 6–6 i re sul tat regn ska pet og i opp stil lin gen 
over dis po nib le mid ler.
År sa ken til at det står at bud sjettall kan – og ikke skal 
– gis som sam men lig nings tall til regn skaps tal le ne, er 
sann syn lig vis at regn skaps lo ven, som for skrif ten tar 
ut gangs punkt i, ikke sier noe om bud sjettall. Det te er 
na tur lig, et ter som regn skaps lo ven er ut ar bei det for 
bruk av pri va te be drif ter med lønnsomhetsmålset-
ting (regn ska pet, som rap por te rer lønn som he ten, står 
i fo kus). På den an nen side skil ler bo retts lag seg fra 
pri va te be drif ter, for di bo retts lag ikke har lønn som het 
som mål set ting. I sli ke or ga ni sa sjo ner spil ler bud sjet tet 
en vik tig rol le (mer om det te i dis ku sjo nen ne den for), 
og der med er det na tur lig også å ta med bud sjettall som 
sam men lig nings tall for regn skaps tal le ne til bo retts lag, 
selv om regn skaps lo ven ikke sier noe om bud sjettall.
Hvis det skal være me nings fullt å sam men lig ne regn-
skaps tall og bud sjettall, må tal le ne være sam men lign-
ba re. Det te er dess ver re ikke til fel let for et bo retts lag, 
noe som skyl des at regn skaps tal le ne re pre sen te rer 
lønnsomhetsinntekter og kostnadsutgifter (se ﬁ  gur 1, 
jf. grøn ne ep ler), mens bud sjettal le ne re pre sen te rer 
inn tek ter og ut gif ter (se ﬁ  gur 1, jf. grøn ne pæ rer). Beg ge 
tal le ne er opp gitt i nor ske kro ner (grøn ne), men det gir 
ikke me ning å sam men lig ne et grønt eple (lønnsom-
hetsinntekter og kostnadsutgifter) og en grønn pære 
(inn tek ter og ut gif ter) for å ﬁ n ne et even tu elt av vik 
mel lom et grønt eple og en grønn pære.
 TABELL 1 DIS PO NIB LE MID LER (KRO NER)
REGN SKAP
2007
REGN SKAP
2006
BUD SJETT
2007
BUD SJETT
2008
END RING DIS PO NIB LE MID LER I PE RI ODEN:
Dis po nib le mid ler pr. 1.1. 280 460 1 544 040 280 460 0
Pe ri odens re sul tat –16 488 –1 553 019 0 0
Pe ri odens re sul tat bud sjett 0 0 52 122 55 162
Fra drag for på kost ning 0 –12 643 0 0
Til legg for nye lån 0 450 000 0 0
Fra drag for av drag øv ri ge lån –80 563 –157 918 –80 999 –60 000
End ring på løp ne av drag 0 10 000 0 0
END RING DIS PO NIB LE MID LER PR. 31.12.: –97 051 –1 263 580 –28 877 –4 838
Dis po nib le mid ler pr. 31.12. 183 409 280 460 251 583 –4 838
SPE SI FI KA SJON AV DIS PO NIB LE MID LER:
Kort sik ti ge ford rin ger –12 547 –12 383 0 0
Kon tan ter og bank 302 343 328 769 0 0
Sum om løps mid ler 289 796 316 386 0 0
– Kort sik tig gjeld 106 386 35 925 0 0
DISPONIBLE MIDLER PR. 31.12. 183 409 280 460 0 0
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Når det gjel der Skrams vei, ﬁ n ner vi nok et sammen-
ligningsproblem (se ved legg 1). I regn ska pet for 2007 er 
det fore tatt en styrehonoraravsetning på 78 500 kro ner 
(grønt eple) i til legg til det opp rin ne li ge sty re ho no ra-
ret på 78 500 kro ner (grønt eple). Sum men av dis se to 
tal le ne (dis se to grøn ne ep le ne) blir 157 000 kro ner (to 
grøn ne ep ler). Av set nin gen på 78 500 kro ner kan sik kert 
for sva res iso lert sett in nen for ram men av et lønnsom-
hetsregnskap. Et na tur lig spørs mål å stil le er imid ler-
tid hvor for den ne av set nin gen før s te gang ble fore tatt i 
regn ska pet for 2007, be grun net med nye regn skaps prin-
sip per for bo retts lag, all den tid dis se end re de prin sip-
pe ne ble inn ført fra og med regn skaps året 2006. Hvis det 
var nød ven dig med en slik regn skaps mes sig av set ning 
av sty re ho no rar for å føl ge regn skaps reg le ne i den nye 
for skrif ten (F2005), bur de det te vært gjort før s te gang 
i regn ska pet for 2006, og ikke før s te gang i regn ska pet 
for 2007. Vi de re blir det nå enda mer me nings løst å sam-
men lig ne en regn skaps ført styrehonorarkostnad (i form 
av kostnadsutgifter (se ﬁ  gur 1) på 157 000 kro ner, dvs. to 
grøn ne ep ler) med bud sjet tert styrehonorarutgift (i form 
av ut gif ter (se ﬁ  gur 1) på 78 500 kro ner, dvs. en grønn 
pære). Hva for tel ler den ne for skjel len mel lom to grøn ne 
ep ler (157 000 kro ner) og en grønn pære (78 500 kro ner)?
Opp sum mert kan vi kon sta te re at det er ﬂ e re pro-
ble mer for bun det med regn ska pe ne til et bo retts lag, 
il lust rert ved regn ska pet til Skrams vei. Noen av pro-
ble me ne har sin opp rin nel se i regn skaps for skrif ten, 
som ba se rer seg på regn skaps lo ven og dens fo kus på 
lønnsomhetsvirkningen av inn tek te ne og ut gif te ne (se 
ne der ste del av ﬁ  gur 1), mens even tu el le bud sjettall 
fo ku se rer på pengevirkningen av inn tek te ne og ut gif-
te ne (se øver ste del av ﬁ  gur 1). Dess uten kan det i 
prak sis opp stå yt ter li ge re pro ble mer, i den grad man 
fore tar spe si el le re gist re rin ger i regn ska pet (slik som 
bok fø ring av av set nin ger), be grun net med et lønnsom-
hetsperiodiseringsprinsipp, sam ti dig som til sva ren de 
re gist re rin ger ikke fore tas i bud sjet tet, hvor man bru-
ker et pengeperiodiseringsprinsipp. Sam let sett fø rer 
dis se pro ble me ne til at det blir van ske lig å for stå, bru-
ke og sam men lig ne regn skaps- og bud sjettal le ne til et 
bo retts lag. Der for er det be hov for en ny og mer in for-
ma tiv regn skaps pre sen ta sjon (in klu dert bud sjettall).
PENGEREGNSKAP
Som et al ter na tiv til lønnsomhetsregnskapet ut ar bei det 
i sam svar med regn skaps for skrif ten (se ved legg 1 og 2), 
er det ut ar bei det et pengeregnskap og et tilleggsregn-
skap for Skrams vei (se ved legg 3). Og ba sert på dis se to 
regn ska pe ne er det ut ar bei det et sta tus regn skap og et 
inn tekts- og ut gifts regn skap for Skrams vei.
STA TUS REGN SKAP
Sta tus regn ska pet rap por te rer føl gen de pos ter ved 
ut gan gen av regn skaps året: lik vi de mid ler og ford rin-
ger, kort sik tig gjeld og pen ge be hold ning (se tabell 2). 
Pen ge be hold nin gen frem kom mer som for skjel len mel-
lom lik vi de mid ler/ford rin ger og kort sik tig gjeld. Det te 
be tyr at sta tus regn ska pet rap por te rer pengestatus for 
Skrams vei i form av pen ger til gjen ge lig for umid del bar 
bruk (lik vi de mid ler), pen ge krav (ford rin ger) og be ta-
lings for plik tel ser (kort sik tig gjeld). Som et sup ple ment 
til sta tus regn ska pet er noen til leggs opp lys nin ger av 
in ter es se for bo retts la get pre sen tert (om byg nin ger, 
pan te gjeld, borettsinnskudd og an dels ka pi tal).
Sta tus regn ska pet er ut ar bei det med ut gangs punkt 
i pengeregnskapet og tilleggsregnskapet for Skrams vei 
(se hhv. ta bell 1 og 2 i ved legg 3). Føl gen de frem gangs-
må te er be nyt tet: Be lø pe ne for lik vi de mid ler, ford rin ger 
og kort sik tig gjeld er hen tet fra rest ko lon ne ne i ta bell 1 
(ko lon nen «Res ter brakt frem (RF)» og ko lon nen «Res-
ter over ført (R)» i ta bell 1 re fe re rer til hhv. be gyn nel sen 
og slut ten av år 2007). En til sva ren de frem gangs må te 
har vært be nyt tet for åre ne 2005 og 2006. På til sva ren de 
måte er til leggs opp lys nin ge ne hen tet fra rest ko lon ne ne 
i ta bell 2 for år 2007 (og fra til sva ren de ko lon ner i til-
sva ren de ta bel ler for åre ne 2005 og 2006).
INN TEKTS- OG UT GIFTS REGN SKAP
Inn tekts- og ut gifts regn ska pet rap por te rer ut vik lin gen 
i inn tek te ne og ut gif te ne i lø pet av sis te tre års pe ri ode 
(2005–2007). Også bud sjet ter te inn tek ter og ut gif ter 
for sis te år (2007) samt av vik mel lom bud sjet ter te og 
regn skaps før te inn tek ter og ut gif ter for sis te år (2007) 
rap por te res her (se tabell 3). Som for klart for an i ar tik-
ke len re pre sen te rer inn tek ter krav på inn be ta lin ger, 
mens ut gif ter re pre sen te rer for plik tel ser til ut be ta lin-
ger. Dis se pen ge kra ve ne og be ta lings for plik tel se ne vil 
ikke end re seg selv om nye regn skaps reg ler inn fø res 
in nen for ram men av et lønnsomhetsregnskap, slik til-
fel let har vært når en ny regnskapsforskrift for bo retts-
lag har er stat tet en tid li ge re regnskapsforskrift (se f.eks. 
Mon sen 2010a). Der med opp står det in gen pro ble mer 
ver ken med å sam men lig ne regn skaps før te inn tek ter 
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og ut gif ter (i form av pen ge be løp, dvs. grøn ne pæ rer) 
for uli ke år (2005–2007) el ler med å sam men lig ne 
regn skaps før te inn tek ter og ut gif ter (i form av pen ge-
be løp, dvs. grøn ne pæ rer) med bud sjet ter te inn tek ter 
og ut gif ter (i form av pen ge be løp, dvs. grøn ne pæ rer) 
for sam me år (2007).
Inn tekts- og ut gifts regn ska pet er ut ar bei det med 
ut gangs punkt i pengeregnskapet for Skrams vei (se 
ta bell 1 i ved legg 3). Føl gen de frem gangs må te er be nyt-
tet: Be lø pe ne for inn tek ter (i form av anordnede inn tek-
ter) og ut gif ter (i form av anordnede ut gif ter) er hen tet 
fra AO-ko lon ne ne i ta bell 1. De anordnede inn tek te ne 
for 2007 er hen tet fra AO-ko lon nen på kameralkon-
toens inn tekts si de, mens de anordnede ut gif te ne for 
2007 er hen tet fra AO-ko lon nen på kameralkontoens 
ut gifts si de. En til sva ren de frem gangs må te har vært 
be nyt tet for åre ne 2005 og 2006. Bud sjet ter te inn tek-
ter og ut gif ter er der imot hen tet fra bo retts la gets bud-
sjett (se ved legg 1), in klu dert bud sjet tert av drags ut gift 
(iden tisk med be talt av drag, se ved legg 2), som ikke er 
rap por tert i ko lon nen for Bud sjett 2007 i ved legg 1. De 
en kel te pos te ne som for kla rer end rin gen i lik vi de mid-
ler (se ne der ste del av inn tekts- og ut gifts regn ska pet), 
er hen tet fra sta tus regn ska pet ( jf. end rin ger fra be gyn-
nel sen til slut ten av året i sta tus regn ska pet).
Inn tekts- og ut gifts regn ska pet rap por te rer blant 
an net nettodiff eransen mel lom inn tek ter og ut gif ter 
som er an ord net for hhv. inn be ta ling og ut be ta ling i 
lø pet av regn skaps året, re fe rert til som net to inn tekt 
(–6 296 kro ner for 2007). Den ne net to inn tek ten rap-
por te res også i sta tus regn ska pet og for kla rer end rin gen 
i pen ge be hold nin gen (i form av lik vi de mid ler og ford-
rin ger mi nus kort sik tig gjeld) i lø pet av regn skaps året 
(–6 296 kro ner for 2007).
DISKUSJON
Alle or ga ni sa sjo ner på drar seg ut gif ter som må ﬁ  nan sie-
res av inn tek ter for å over le ve som or ga ni sa sjo ner. Uli ke 
ty per or ga ni sa sjo ner skaff er seg imid ler tid inn tek ter 
på for skjel li ge må ter. Og iføl ge Da niels son (1977) kan 
vi skil le mel lom markedskoplete og budsjettkoplete 
or ga ni sa sjo ner, nett opp med ut gangs punkt i hvor dan 
de skaff er seg ﬁ  nan si el le res sur ser i form av inn tek ter. 
Markedskoplete or ga ni sa sjo ner skaff er seg inn tek ter 
 TABELL 2 Sta tus regn skap (kro ner)
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
LIK VI DE MID LER OG FORD RIN GER
Kas se- og bank be hold ning 1 845 503 328 769 302 342
Ford rin ger 5 357 0 3 796
Sum (A) 1 850 860 328 769 306 138
KORT SIK TIG GJELD
For skudds be talt lei lig hets inn tekt 0 12 383 16 343
Le ve ran dør gjeld 16 705 27 530 7 235
Byggekreditorer 273 671 0 0
Sum (B) 290 376 39 913 23 578
PEN GE BE HOLD NING
Net to pen ge be hold ning pr. 1.1. (A–B) 1 560 484 288 856
Net to inn tekt –1 271 628 –6 296
Net to pen ge be hold ning pr. 31.12. 288 856 282 560
TIL LEGGS OPP LYS NIN GER
Byg nin ger 4 771 933 4 784 576 4 784 576
Pan te gjeld 852 363 1 134 445 1 053 882
Borettsinnskudd 315 428 315 428 315 428
An dels ka pi tal 3 600 3 600 3 600
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END RING I LIK VI DE MID LER
1 069 719 –1 271 628 –6 296 Net to inn tekt
–1 759 12 383 3 960 End ring i for skudds be talt lei lig hets inn tekt
–5 357 5 357 –3 796 End ring i ute stå en de lei lig hets inn tekt
8 073 10 825 –20 295 End ring i le ve ran dør gjeld
270 671 –273 671 0 End ring i byggekreditorer
1 341 347 –1 516 734 –26 427 End ring i lik vi de mid ler
 TABELL 3 Inn tekts- og ut gifts regn skap (kro ner)
REGN SKAP BUD SJETT AV VIK
2005 2006 2007 2007 2007
LØ PEN DE VIRK SOM HET:
Inn tek ter
569 116 614 066 673 510 Lei lig hets inn tek ter 673 970 –460
10 410 9 620 8 876 And re inn tek ter 5 000 3 876
17 657 18 771 9 285 Ren te inn tek ter 5 000 4 285
Ut gif ter
–91 723 –97 570 –105 114 Drifts ut gif ter –89 000 –16 114
–40 852 –35 536 –40 239 Lønns ut gif ter –39 745 –494
–65 000 –68 250 –78 500 Sty re ho no rar –78 500 0
–14 232 –14 958 –17 711 Ar beids gi ver av gift –16 673 –1 038
–51 601 –57 004 –54 363 Forretningsførerhonorar –54 482 119
–3 039 –3 250 –3 875 Re vi sjons ho no rar –3 640 –235
0 –1 800 –7 550 Dug nads ut gif ter –2 000 –5 550
–45 016 –48 191 –34 043 Strøm ut gif ter –50 477 16 434
–171 478 –175 786 –170 127 Ei en doms skatt / kom mu na le avgifter –181 625 11 498
–30 000 –30 000 –21 223 Ved li ke hold byg nin ger –30 000 8 777
–5 200 –5 200 –5 200 Fes te av gift –5 200 0
–18 983 –24 423 –25 367 For sik rings ut gif ter –26 666 1 299
–49 365 –31 619 –54 092 Ren te ut gif ter –53 841 –251
10 694 48 870 74 267 A. Lø pen de virk som het net to 52 121 22 146
IN VES TE RINGS VIRK SOM HET
4 819 390 0 0 Salgs inn tekt nye lei lig he ter 0 0
–3 610 626 –1 612 580 0 Ut gif ter nye lei lig he ter 0 0
1 208 764 –1 612 580 0 B. In ves te rings virk som het net to 0 0
FI NAN SIE RINGS VIRK SOM HET
3 500 000 450 000 0 Nytt lang sik tig lån 0 0
–3 649 739 –157 918 –80 563 Av drag lang sik tig lån –80 999 436
–149 739 292 082 –80 563 C. Fi nan sie rings virk som het net to –80 999 436
1 069 719 –1 271 628 –6 296 Net to inn tekt (A+B+C) –28 878 22 582
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gjen nom mar keds mes si ge byt te trans ak sjo ner, hvor 
va rer/tje nes ter byt tes mot pen ger. Pri va te be drif ter 
er eks emp ler på sli ke or ga ni sa sjo ner. Off ent li ge or ga-
ni sa sjo ner (dvs. off ent lig kjerneforvaltning, slik som 
stats kas sen og kom mu ne kas sen) kan der imot klas si-
ﬁ  se res som budsjettkoplete or ga ni sa sjo ner, for di de 
pri mært skaff er seg inn tek ter gjen nom en veis pen-
ge trans ak sjo ner, i mot set ning til gjen nom mar keds-
mes si ge byt te trans ak sjo ner. Med det te me ner jeg at 
de mot tar skat te inn tek ter fra inn byg ger ne, uten å gi 
noen di rek te mot ytel se. Ut gif te ne (som på lø per ved 
tje nes te le ve ring til inn byg ger ne) på lø per i uli ke de ler av 
kjerneforvaltningen (slik som sko le av de lin gen, hel se-
av de lin gen osv.), mens skat te inn tek te ne mot tas av den 
sen tra le øko no mi av de lin gen. Der for bru kes bud sjet tet 
til å for de le skat te inn tek te ne til de uli ke av de lin ge ne, 
slik at de kan ﬁ  nan si ere sine ut gif ter (her av be nev nel-
sen budsjettkoplete or ga ni sa sjo ner).
Et bo retts lag er mer lik en off ent lig budsjettkoplet 
kjerneforvaltning enn en pri vat markedskoplet be drift 
når det gjel der til gang på ﬁ  nan si el le res sur ser for å 
ﬁ  nan si ere ut gif te ne. Bo retts lag sel ger nem lig ikke va rer/
tje nes ter gjen nom mar keds mes si ge byt te trans ak sjo ner, 
men skaff er seg inn tek ter gjen nom en veis pen ge trans-
ak sjo ner fra an dels ei er ne (i form av bo lig inn tek ter). Det 
er der for vik tig for et bo retts lag å sør ge for at inn tek te ne 
er til strek ke li ge til å dek ke ut gif te ne, et ter som de ikke 
føl ger av på løp te ut gif ter. Det te be tyr at et bo retts lag, i 
lik het med off ent lig budsjettkoplet kjerneforvaltning, 
har be hov for in for ma sjon om inn tek te nes og ut gif te nes 
re spek ti ve pengevirkning (se øver ste del av ﬁ  gur 1), i 
mot set ning til in for ma sjon om inn tek te nes og ut gif te-
nes re spek ti ve lønnsomhetsvirkning (se ne der ste del av 
ﬁ  gur 1). Der for bør bo retts lag ut ar bei de pengeregnskap 
i mot set ning til lønnsomhetsregnskap.
Kameralistisk en kel bok fø ring (ut ført på kameral-
kontoen) bør der for bru kes ved ut ar bei del se av regn-
skap for bo retts lag, for di den ne bokføringsmetoden 
er spe si elt ut vik let for bruk nett opp ved ut ar bei del se 
av pengeregnskap (se f.eks. Mon sen 2010b). I ut gangs-
punk tet bør forvaltningskameralistisk en kel bok fø ring 
bru kes, for di ho ved for må le ne til FKAM er pen ge for-
valt ning, bud sjett kon troll og be ta lings kon troll. Det te 
bør også et ter min me ning være ho ved for må le ne til et 
bo retts lags pengeregnskap. Sagt på en an nen måte: Et 
borettslagsregnskap bør rap por te re pengeinformasjon 
som kan bru kes til å kon trol le re for valt nin gen av an dels-
ei er nes ﬁ  nan si el le res sur ser (i form av lei lig hets inn tek-
ter mot tatt fra an dels ei er ne, jf. pen ge for valt ning). Den ne 
pengeforvaltningen bør sik re at inn tek te ne for val tes i 
sam svar med bo retts la gets ved tat te bud sjett ( jf. bud-
sjett kon troll). Et ter som et bo retts lag står over for man ge 
en veis pen ge trans ak sjo ner (inn be ta ling fra en an dels ei er, 
ut be ta ling for å dek ke drifts ut gif ter, osv.), er det også vik-
tig at bo retts la gets regn skap un der let ter kon trol len med 
sel ve betalingsgjennomføringen ( jf. be ta lings kon troll).
Ved bruk av den opp rin ne li ge va ri an ten av forvalt-
ningskameralistisk en kel bok fø ring frem kom mer det 
ikke in for ma sjon om net to inn tek ten og kas se-/bank-
be hold nin gen på den kameralistiske kon to en (se f.eks. 
Mon sen 2010b, for ﬂ e re de tal jer om forvaltningskame-
ralistisk en kel bok fø ring). Det te be tyr at in for ma sjon 
om net to inn tek ten og kas se-/bank be hold nin gen må gis 
som et til legg til sel ve bok fø rin gen, når forvaltningska-
meralistisk en kel bok fø ring bru kes. Hvis der imot den ne 
bokføringsmetoden vi de re ut vik les ved å in klu de re en 
«av slut nings av de ling», vil in for ma sjon om net to inn tek-
ten og kas se-/bank be hold nin gen bli en in te grert del av 
sel ve bok fø rin gen på den kameralistiske kon to en (se 
ne der ste del av pengeregnskapet i ta bell 1 i ved legg 3). I 
den grad det er øns ke lig å rap por te re til leggs opp lys nin-
ger (om f.eks. byg nin ger, pan te gjeld, borettsinnskudd 
og an dels ka pi tal), kan det te gjø res som et til legg til pen-
geregnskapet, ved å bru ke bedriftskameralitisk sy ste-
ma tisk en kel bok fø ring (se ta bell 2 i ved legg 3, se f.eks. 
Mon sen 2010b for en inn fø ring i bedriftskameralistisk 
sy ste ma tisk en kel bok fø ring). Ba sert på den ne vi de re-
ut vik le de kameralistiske enk le bok fø rin gen (be stå en de 
av et pengeregnskap og et tilleggsregnskap, se ta bell 1 
og 2 i ved legg 3) blir det en kelt å ut ar bei de in for ma ti ve 
regn skaps opp stil lin ger i form av et sta tus regn skap og et 
inn tekts- og ut gifts regn skap (sup plert med bud sjettall 
hen tet fra bud sjet tet, jf. sta tus regn ska pet og inn tekts- 
og ut gifts regn ska pet for Skrams vei for an i ar tik ke len).
KONKLUSJON
Et bo retts lag kan om ta les som en budsjettkoplet 
or ga ni sa sjon og har be hov for in for ma sjon om pen-
gevirkningen av inn tek te ne og ut gif te ne, både i form 
av regn skaps- og budsjettbeløp. Slik pengeinforma-
sjon kan pre sen te res i form av et sta tus regn skap og et 
inn tekts- og ut gifts regn skap, ut ar bei det med ut gangs-
punkt i et pengeregnskap, even tu elt sup plert med et 
tilleggsregnskap, hvis det er øns ke lig med rap por te-
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 VEDLEGG 1
BRL AMALIE SKRAMSVEI 6: OFFISIELT REGNSKAP
RE SUL TAT (KRO NER)
REGN SKAP
2007
REGN SKAP
2006
BUD SJETT
2007
BUD SJETT
2008
DRIFTS INN TEK TER:
Inn krev de fel les kost na der 673 510 614 066 673 970 690 277
And re inn tek ter 8 876 9 620 5 000 5 000
Sum drifts inn tek ter 682 386 623 686 678 970 695 277
DRIFTS KOST NA DER:
Lønns kost na der 39 141 36 945 39 745 37 332
Dug nads ut gif ter 7 550 1 800 2 000 2 000
Sty re ho no rar 157 000 68 250  78 500 78 500
Ar beids gi ver av gift 28 625 15 501 16 673 16 332
Forretningsførerhonorar 54 363 57 004 54 482 56 500
Re vi sjons ho no rar 3 875 3 250 3 640 5 500
Elek trisk strøm 34 043 48 191 50 477 50 477
Ei en doms skatt / kom mu na le avg. 170 127 175 786 181 625 181 625
Fes te av gift 5 200 5 200 5 200 5 200
For sik rin ger 25 367 24 423 26 666 27 650
Drift 105 114 97 571 89 000 97 000
Ved li ke hold 10 000 857 538 30 000 50 000
Re ha bi li te ring 11 223 772 400 0 0
Sum drifts kost na der 651 628 2 163 858 578 007 608 116
Drifts re sul tat 30 758 –1 540 172 100 963 87 162
ring av in for ma sjon (om f.eks. byg nin ger, pan te gjeld, 
borettsinnskudd og an dels ka pi tal) i til legg til penge-
informasjonen. Hvis et bo retts lag gjør det te, blir det 
en kelt for regnskapsbrukerne (slik som an dels ei er ne i 
bo retts la get) å skaff e seg en over sikt over den fak tis ke 
ut vik lin gen i bo retts la gets inn tek ter og ut gif ter samt 
sam men lig ne den ne fak tis ke (regnskapsrapporterte) 
ut vik lin gen med den til sva ren de bud sjet ter te ut vik lin-
gen (i inn tekts- og ut gifts regn ska pet). Hvis regnskaps-
brukerne (an dels ei er ne) ﬁ n ner av vik her, kan de stil le 
spørs mål til sty ret om år sa ke ne til av vi ke ne. Dess uten 
kan en ana ly se av inn tekts- og ut gifts ut vik lin gen de tre 
sis te åre ne, sup plert med en sam men lig ning av bud sjett- 
og regn skaps tall for sis te år, dan ne et godt grunn lag 
for ut ar bei del se av kom men de års bud sjett, in klu dert 
fast set tel se av lei lig hets inn tek ter fra an dels ei er ne, slik 
at de dek ker de bud sjet ter te ut gif te ne.
I den ne ar tik ke len er et be stemt bo retts lag (Skrams-
vei) stu dert, og kon klu sjo nen om ut ar bei del se av pen-
geregnskap iste den for lønnsomhetsregnskap gjel der 
kun for det te bo retts la get. Men et ter som Skrams vei 
er et eks em pel på en budsjettkoplet or ga ni sa sjon uten 
en lønnsomhetsmålsetting, som pri mært skaff er seg 
inn tek ter gjen nom en veis pen ge trans ak sjo ner, i mot-
set ning til gjen nom mar keds mes sig byt te trans ak sjo ner, 
kan det være av in ter es se for and re budsjettkoplete 
or ga ni sa sjo ner å ta med seg er fa rin ge ne fra den ne kon-
kre te borettslagsstudien når de skal ut ar bei de in for-
ma ti ve regn skap for sine egne or ga ni sa sjo ner. Det te 
in klu de rer off ent li ge or ga ni sa sjo ner (stat, kom mu-
ner og fyl kes kom mu ner) og ikke-ge vinst ori en ter te 
or ga ni sa sjo ner (eng elsk: non pro fit organizations) 
(hjel pe or ga ni sa sjo ner, fri vil li ge or ga ni sa sjo ner, med-
lems for en in ger slik som id retts lag, mu sikkorps osv.).
(Forts. neste side)
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RE SUL TAT (KRO NER)
REGN SKAP
2007
REGN SKAP
2006
BUD SJETT
2007
BUD SJETT
2008
FINANSINNT. OG -KOST NA DER
Renteinnt. fel les mid ler 8 935 18 140 5 000 5 000
And re ren te inn tek ter 350 631 0 0
Sum ﬁ nansinnt. 9 285 18 771 5 000 5 000
Ren ter bank/kred.inst. –54 092 –31 619 –53 841 –37 000
Av set ning på løp ne ren ter – 2 440 0 0 0
Sum ﬁ nanskostn. 56 532 31 619 53 841 37 000
Re sul tat av ﬁ nansinnt./-kostn. –47 246 –12 848 –48 841 –32 000
Re sul tat –16 488 – 1 553 019 52 122 55 162
Over ført til/fra and re fond –16 488 – 1 553 019 0 0
 BA LAN SE (KRO NER)
2007 2006
EI EN DE LER
ANLEGGSMIDLER
Va ri ge drifts mid ler
Byg nin ger 4 784 576 4 784 576
Sum an leggs mid ler 4 784 576 4 784 576
OM LØPS MID LER
Ford rin ger
De bi to rer 3 796 0
Bank inn skudd, kon tan ter
Til gode fel les mid ler 297 343 323 769
Hus kas se 5 000 5 000
Sum om løps mid ler 306 139 328 769
SUM EI EN DE LER 5 090 715 5 113 345
EGEN KA PI TAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Inn skutt egen ka pi tal
An dels ka pi tal 3 600 3 600
(Forts. neste side)
(Forts. fra forrige side)
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 BA LAN SE (KRO NER)
2007 2006
Opp tjent egen ka pi tal
An nen egen ka pi tal 3 595 075 3 611 564
Sum opp tjent egen ka pi tal 3 595 075 3 611 564
Sum egen ka pi tal 3 598 675 3 615 164
GJELD
Lang sik tig gjeld
Øv rig pan te gjeld 1 053 882 1 134 445
Borettsinnskudd 315 428 315 428
Sum lang sik tig gjeld 1 369 310 1 449 873
Kort sik tig gjeld
For skudds be tal te fel les kost na der 16 343 12 383
Le ve ran dør gjeld 7 235 27 530
Av satt sty re ho no rar med ar beids gi ver av gift 89 569 0
Ar beids gi ver av gift 388 543
Av set ning fe rie pen ger 2 754 3 852
På løp te ren ter 6 440 4 000
Sum kort sik tig gjeld 122 729 48 308
Sum gjeld 1 492 040 1 498 181
SUM EGEN KA PI TAL OG GJELD 5 090 715 5 113 345
VEDLEGG 2
BRL AMALIE SKRAMSVEI 6
DOBBEL BOK FØ RING
Dobbel bok fø ring fore tas på dob belt si di ge kon ti. Den 
venst re si den be nev nes de bet si den, og den høy re si den 
be nev nes kreditsiden. På hver side (dvs. på hhv. de bet- 
og kreditsiden) ﬁ n ner vi kun én ko lon ne. Et hvert be løp 
som bok fø res, de bi te res én kon to og kre di te res en 
an nen kon to. Opp rin ne lig ble dob bel bok fø ring re fe-
rert til som kjøp man nens dob bel te bokføringsmetode, 
ut vik let for bruk i kjøp menns for ret nings regn skap, 
med fo kus på rap por te ring av inn tek te nes og ut gif te-
nes lønnsomhetsvirkning.
I det te ved leg get il lust re res bru ken av dob bel bok-
fø ring for Skrams vei, ut ar bei det i sam svar med da gens 
regn skaps reg ler for bo retts lag (F2005) (se Mon sen 
2010a for ﬂ e re de tal jer). De to grunn leg gen de prin-
sip pe ne for dob bel bok fø ring (de bet = kre dit og all tid 
bruk av to uli ke kon ti) som gjel der for kjøp man nens 
dob bel te bokføringsmetode, gjel der også for bo retts-
la ge nes dob bel te bokføringsmetode. For øv rig ﬁ n ner 
vi at regn skaps reg le ne for bo retts lag in ne hol der reg ler 
som er spe si el le for bo retts lag (bl.a. mht. byg nin ger 
uten av skriv nin ger), noe som med fø rer at bo retts-
la ge nes dob bel te bokføringsmetode ikke er iden tisk 
med, men der imot en va ri ant av, kjøp man nens dob-
bel te bokføringsmetode. Vi kan der for re fe re re til 
først nevn te me to de som nor ske bo retts lags dob bel te 
bokføringsmetode.
(IB = inn gå en de ba lan se, UB = ut gå en de ba lan se, 
be løp i kro ner)
(Forts. fra forrige side)
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BA LAN SE 31.12.2006
Til gode fel les mid ler
Hus kas se
De bi to rer
Byg nin ger
323 769
5 000
0
4 784 576
An dels ka pi tal
An nen egen ka pi tal
Øv rig pan te gjeld
Borettsinnskudd
For skudds be tal te fel les kost na der
Le ve ran dør gjeld
Av satt sty re ho no rar med ar beids gi ver av gift
Ar beids gi ver av gift
Av set ning fe rie pen ger
På løp te ren ter
3 600
3 611 564
1 134 445
315 428
12 383
27 530
0
543
3 852
4 000
 5 113 345  5 113 345
TIL GODE FEL LES MID LER RE SUL TAT REGN SKAP
IB 323 769
1) 673 674
2) 8 876
18) 8 935
19) 350
3) 40 239
4) 7 550
5) 78 500
8) 17 711
9) 54 363
10) 3 875
11) 34 043
12) 170 127
13) 5 200
14) 25 367
15) 125 409
16) 10 000
17) 11 223
20) 54 092
22) 80 563
UB 297 342
3) 39 141
4) 7 550
5) 157 000
6) 11 069
7) 17 556
9) 54 363
10) 3 875
11) 34 043
12) 170 127
13) 5 200
14) 25 367
15) 105 114
16) 10 000
17) 11 223
20) 54 092
21) 2 440
1) 673 510
2) 8 876
18) 8 935
19) 350
23) 16 489
 1 015 604  1 015 604  708 160  708 160
HUS KAS SE AN DELS KA PI TAL
IB 5 000 IB 3 600
UB 5 000 UB 3 600
 5 000  5 000  3 600  3 600
DE BI TO RER AN NEN EGEN KA PI TAL
IB 0
1) 3 796
IB 3 611 564
UB 3 796 23) 16 489
UB 3 595 075
 3 796  3 796  3 611 564  3 611 564
BYG NIN GER ØV RIG PAN TE GJELD
IB 4 784 576 IB 1 134 445
UB 4 784 576 22) 80 563
UB 1 053 882
 4 784 576  4 785 576  1 134 445  1 134 445
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BORETTSINNSKUDD FOR SKUDDS BE TAL TE FEL LES KOST NA DER
IB 315 428 IB 12 383
1) 3 960
UB 315 428 UB 16 343
 315 428  315 428  16 343  16 343
LE VE RAN DØR GJELD AV SATT STY RE HO NO RAR MED AR BEIDS GI VER AV GIFT
IB 27 530 IB 0
5) 78 500
6) 11 069
15) 20 295
UB 7 235
UB 89 569
 27 530  27 530  89 569  89 569
AR BEIDS GI VER AV GIFT AV SET NING FE RIE PEN GER
IB 543
7) 17 556
IB 3 852
8) 17 711
UB 388
3) 1 098
UB 2 754
 18 099  18 099  3 852  3 852
PÅ LØP TE REN TER
UB 6 440 IB 4 000
21) 2 440
 6 440  6 440
BA LAN SE 31.12.2007
Til gode fel les mid ler
Hus kas se
De bi to rer
Byg nin ger
 297 342
 5 000
 3 796
 4 784 576
An dels ka pi tal
An nen egen ka pi tal
Øv rig pan te gjeld
Borettsinnskudd
For skudds be tal te fel les kost na der
Le ve ran dør gjeld
Av satt sty re ho no rar med ar beids gi ver av gift
Ar beids gi ver av gift
Av set ning fe rie pen ger
På løp te ren ter
 3 600
 3 595 075
 1 053 882
 315 428
 16 343
 7 235
 89 569
 388
 2 754
 6 440
 5 090 714  5 090 714
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VED LEGG 3
BRL AMA LIE SKRAMS VEI 6
EN KEL BOK FØ RING
Kameralistisk en kel bok fø ring fore tas på den kameralis-
tiske en kelt si di ge kon to en, som be står av en inn tekts si de 
og en ut gifts si de. Inn tek ter bok fø res på kon to ens inn-
tekts si de, mens ut gif ter bok fø res på kon to ens ut gifts-
si de. På hver av si de ne ﬁ n ner vi føl gen de ﬁ re ko lon ner: 
Res ter brakt frem (RF), An ord ning (AO), Vir ke lig ut fall 
(V) og Res ter over ført (R). In nen for forvaltningskame-
ralistikken (FKAM) bok fø res inn tek ter som er an ord-
net for inn be ta ling, i AO-ko lon nen på inn tekts si den, 
og ut gif ter som er an ord net for ut be ta ling, bok fø res 
i AO-ko lon nen på ut gifts si den. Når en an ord net inn-
tekt inn be ta les, bok fø res inn be ta lin gen i V-ko lon nen 
på inn tekts si den. Ut be ta ling av en an ord net ut gift bok-
fø res i V-ko lon nen på ugiftssiden. På den ne må ten føl-
ges bokføringsregel (1), som sier at en utfallsbokføring 
(V-bok fø ring) ikke kan fore tas uten en tid li ge re el ler 
sam ti dig anordningsbokføring (AO-bok fø ring). Bokfø-
ringsregel (2) sier at rest be lø pet for over fø ring til nes te 
pe ri ode frem kom mer på føl gen de måte: Res ter over ført 
= res ter brakt frem + årets an ord ning – vir ke lig ut fall 
(R = RF + AO – V). Dis se to reg le ne gjel der se pa rat på den 
kameralistiske kon to ens inn tekts si de og ut gifts si de. Og 
iføl ge Mülhaupt (1987) er den kameralistiske kon to en 
med uli ke ko lon ner for betalingsanordninger og be ta lin-
ger samt de to kameralistiske bok fø rings reg le ne spe si elt 
ut vik let for å bi dra til be ta lings kon troll som en in te grert 
del av forvaltningskameralistisk en kel bok fø ring.
I det te ved leg get bru kes en vi de re ut vik let va ri ant av 
forvaltningskameralistisk en kel bok fø ring til å ut ar bei de 
et pengeregnskap for Skrams vei (se ta bell 1 ne den for). 
Vi de re ut vik lin gen be står i å ut vi de FKAM med en 
«av slut nings av de ling» (se ne der ste del av ta bell 1). Her 
rap por te res pe ri odens net to inn tekt. Dess uten rap por-
te res kas se- og bank be hold nin gen ved be gyn nel sen og 
slut ten av pe ri oden samt net to end rin gen for kas se- og 
bank be hold nin gen i lø pet av pe ri oden i den ne av slut-
nings av de lin gen. Den ne vi de re ut vik le de va ri an ten av 
FKAM (ta bell 1) sup ple res med bedriftskameralistikk 
(BKAM, ta bell 2), som rap por te rer til leggs opp lys nin ger 
om byg nin ger, pan te gjeld, borettsinnskudd og an dels-
ka pi tal.
Selv om de to kameralistiske bok fø rings reg le ne 
(in gen V-bok fø ring uten en tid li ge re el ler sam ti dig 
AO-bok fø ring og R = RF + AO – V) regn skaps tek nisk 
er iden tisk in nen for FKAM og BKAM, er for tolk nin-
gen av dem for skjel lig. Det te skyl des at FKAM fo ku-
se rer på pengevirkningen av inn tek te ne og ut gif te ne 
i AO-ko lon ne ne (i form av hhv. anordnede inn tek ter 
og anordnede ut gif ter), mens BKAM fo ku se rer på 
lønnsomhetsvirkningen av inn tek te ne og ut gif te ne 
i AO-ko lon ne ne (i form av hhv. lønnsomhetsinntek-
ter og kost na der samt end rin ger i ei en de ler, gjeld og 
egen ka pi tal – se for eks em pel Mon sen 2010b for ﬂ e re 
de tal jer). Som en føl ge av den ne for skjel len kan ikke 
tilleggsregnskapet (ta bell 2) som re pre sen te rer bedrifts-
kameralistikk, in kor po re res i pengeregnskapet (ta bell 
1) som re pre sen te rer en vi de re ut vik let va ri ant av for-
valtningskameralistikken. m
TA BELL 1 Pengeregnskap for Skrams vei for 2007 (be løp i kro ner)
INN TEK TER UT GIF TER
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
FORD RIN GER
Leilighetsinnt. (1) 677 470 673 674 3 796 12 383 3 960 16 343
And re inn tek ter 8 876 8 876
Ren te inn tek ter 9 285 9 285
Sum (A) 0 695 631 691 835 3 796 12 383 3 960 0 16 343
(Forts. neste side)
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INN TEK TER UT GIF TER
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
KORT SIK TIG GJELD
Drifts ut gif ter 27 530 105 114 125 409 7 235
Lønns ut gif ter 40 239 40 239
Sty re ho no rar 78 500 78 500
Ar beids gi ver av gift 17 711 17 711
Forr.førerhonorar 54 363 54 363
Re vi sjons ho no rar 3 875 3 875
Dug nads ut gif ter 7 550 7 550
Strøm ut gif ter 34 043 34 043
Ei en doms skatt/kom mu na le avg. 170 127 170 127
Vedlikeholdsutgifter 21 223 21 223
Fes te av gift 5 200 5 200
For sik rings ut gif ter 25 367 25 367
Ren te ut gif ter 54 092 54 092
Av drag 80 563 80 563
Sum (B) 27 530 697 967 718 262 7 235
AV SLUT NING
Sum (A) og (B) 0 695 631 691 835 3 796 39 913 701 927 718 262 23 578
Net to inn tekt 6 296 6 296
Kas se og bank 328 769 26 427 302 342
328 769 701 927 718 262 312 434 39 913 701 927 718 262 23 578
(1) Net to lei lig hets inn tekt (AO): 677 470 – 3 960 = 673 510
TA BELL 2 Tilleggsregnskap for Skrams vei for 2007 (be løp i kro ner) 
INN TEK TER UT GIF TER
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig 
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
Res ter 
brakt frem
(RF)
An ord ning
(AO)
Vir ke lig 
ut fall
(V)
Res ter 
over ført
(R)
Byg nin ger 4 784 576 4 784 576
Pan te gjeld 1 134 445 80 563 1 053 882
Borettsinnskudd 315 428 315 428
An dels ka pi tal 3 600 3 600
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